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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ.
Puu- ja polttoaineosasto.
Helsingissä,
maaliskuun 15 p:nä 1946.
Asia: Sahojen voiteluaine-
pa hihna-anomukset.
Tiedoksi:
I. Voiteluaineet.
Kansanhuoltopiireille.
Jakeluliikkeille.
K.H. lom. N:o T 265.
Aikaisemmasta otsakeasiaa koskevasta
kiertokirjeestä 31. 12. .45 kävi selville
että n.s. sahauttajille ei enää myönnetä
voiteluaineita. Sahojen, niin raami- kuin.
sirkkelisahojen, tulee siis anoa voiteluaineet
myös rahtisahauksia varten. Selvennyk-
seksi yllämainittuun kiertokirjeeseen mää-
rää kansanhuoltoministeriö seuraavaa:
1) Sahat, joiden oman tuotannon ja
rahtisahauksen yhteinen määrä ei ylitä
2.500 j 3, anovat voiteluaineensa kuten
aikaisemminkin kuukausittain kirjeellä
suoraan asianomaiselta kansanhuoltopii-
riltä. Samalla on ilmoitettava, milloin ja
kuinka paljon voiteluainetta saha on vii-
meksi saanut.
2) Sahat, joiden sahaus edellämainitulla
tavalla laskettuna ylittää 2.500 j 3, anovat,
huolimatta siitä, kuuluvatko ne "Sahojen
Valvontayhteisöön" tai ei, voiteluaineensa
kansanhuoltoministeriöstä, lomaketta T 28
käyttäen sahapiiripäällikön välityksellä
jatkuvan sahauksen ollessa kysymyksessä
yleensä neljännesvuosittain. Anomukseen
on ehdottomasti liitettävä ote edellisestä
ostoluvasta. Mikäli saha on saanut voi-
teluaineita aikaisemmin kansanhuoltopii-
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ristä kohdan 1) mukaisesti, on asiasta ano-
muksessa ehdottomasti mainittava.
Sahapiiripäälliköt merkitsevät anomuk-
seen lausuntonsa aikaisempien ohjeiden
mukaisesti.
Anomusten kulku on siis seuraava:
Tapaus 1) Anoja —- kansanhuoltopiiri —
kupongit anojalle.
Tapaus 2) Anoja — sahapiirin päällikkö
— jakeluliike — kansanhuol-
to-ministeriön voiteluainetoi-
misto — jakeluliike.
H. Hihnat.
Hihnatilanteen ollessa jatkuvasti kireän
määrää kansanhuoltoministeriö seuraavaa:
a) Anomus (kaav. T 120 a), on ehdotto-
masti huolellisesti tehtävä. Kukin anottava
hihna on erikseen mitattava ja sen tarve
perusteltava. Anomuksessa olisi hihnat
lueteltava tärkeysj ärjestyksessä.
b) Anomuksen kulku muuttuu seuraa-
vaksi:
1) vaihtoehto: Anoja — liike — saha-
piiripäällikkö — liike — kansanhuol-
toministeriö — liike.
2) vaihtoehto: Anoja — (tilaus + ano-
mus) sahapiiripäällikölle — liike ■—kansanhuoltoministeriö — liike.
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